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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻮزادان و ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻳﻚ ﺟﺰ ﻣﻬﻢ 
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ 
 ﺑﺎ اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﺳﺎژ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﺨﺼﻮص 
   درﺻﺪ ﻧﻮزادان ﺑﺎ 99ﺎل ﭙدر ﻧ. (1)ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دارد 
ﺑﺮاي ﻫﺰاران . (2)روﻏﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﺳﺎژ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ از ﻣﺎﺳﺎژ 
ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺎﻻن و ﻛﻮدﻛﺎن و ـــﺑﺎ روﻏﻦ در ﺑﺰرﮔﺴ
 در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در. (3)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  ﺐـﻣﺰاﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻳ ﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖﺪد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛــﺻ
  
  .(3)اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ذﻫﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ در رﺷﺪ 
و ﻧﻤﻮ ﻧﻮزادان و ﺷﻴﺮﺧﻮاران زودرس و ﺗﺮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﺛﺮ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺪودي 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺪ و 
ز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻌﻀﻲ ا. ﻧﻘﻴﺾ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ را در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب 
 و ﺑﻌﻀﻲ (3-5)ﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻳﺎﻧﻮزادان و ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺗ
دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﺳﺎژ . ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻮزادان و ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻳﻚ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان . ﺑﺎ اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي دارد
  .و اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺗﺮم ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺳﻄﺢ  ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي2 ﺷﻴﺮﺧﻮار 051 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ، ﺷﻬﺮ اراك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب و ﺑ
در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ، ﻣﺎدر ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺷﻴﺮﺧﻮار را . ون ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺪ
 ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﺳﺎژ داد و در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺪون روﻏﻦ و در ﮔﺮوه 4 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 01 ﺑﺎر در روز ﻫﺮ ﺑﺎر 2
ﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب ﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮﭘﻗﺒ. ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﺎ  coH-tsoPﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي دو، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و 
  .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫﻔﺘﻪ 4ﺑﻌﺪ از .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺷﻴﺮﺧﻮاران در ﺑﺪو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
، 6701/32±372/21 وزن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ، ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﺪون ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاب در ﮔﺮوه ﻫﺎي .(<P0/100) ﮔﺮم ﺑﻮد 686/241±022/29 و 569/42±013/21
  (.<P0/100) ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻮد
ﺧﺼﻮص ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻮﺳﻂ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻪ ﻌﻪ، ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪن ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ وزن ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در دراز ﻣﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ در 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺳﺎژ از ﺟﻤﻠﻪ 
 (.6 )ار را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدر و ﺷﻴﺮﺧﻮ
در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻤﺴﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ 
آﺳﺎﻳﺶ و راﺣﺘﻲ ﻓﺮد ﮔﺮدد و در ﻧﻮزادان اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ، 
 ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول
 و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت و (7)ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎي د اﻣﺎﺷﻮﻛﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
  .(8 )ﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳ ﺗﺎﻣﻔﻴﺪ و
ﺮ، ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻏﻦ ﻫﺎي ــﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕـــﻧﻜﺘ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﭼﻨﺪ روﻏﻦ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮرد 
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ، ﮔﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دﺳﺘﺮس 
ﺪ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ روﻏﻦ ﻛﻨﺠ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺧﻮاب ﻧﻮزادان زودرس در ﻳﻚ 
ﻛﻨﺠﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ (. 4)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه آن ﻣﺤﺘﻮي داﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ، 
ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ ﺳﻴﺎه اﺳﺖ و ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد، ﻟﻴﺰﻳﻦ 
 و اﺳﺘﻔﺎده  درﺻﺪ روﻏﻦ دارد06و ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ اﺳﺖ و ﺣﺪود 
از آن ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻓﻜﺮي را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺿﻌﻲ 
ﻣﺎ ا. آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪن ﻳدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﺗﺎ
. (4 )ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﺎ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ وﺟﻮد دارد
 از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪم وزن ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﻳﻜﻲ
ﻧﻤﻮ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﺪ و
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻧﻮزادان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ 
   . ﮔﺮدﻳﺪاﺟﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮاران 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑ
رﺷﺪ و اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮاران دو ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه 
  روشﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اراك 
  اﻧﺠﺎمﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺎل، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺷﻬﺮ اراك ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤ. ﮔﺮﻓﺖ
 و از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢﺟﻨﻮب، ﺷﺮق، ﻏﺮب و
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﻚ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
 051ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
در ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺟﻬﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت .ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﺪون ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
 اﺧﻼق اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺷﻮراي
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه و از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎدران واﺣﺪﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ 
  . ﻣﻔﺎد ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
 ﺗﺎ 0052 ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ، وزن زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ 24 ﺗﺎ 73ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ 
ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر، ﻋﺪم وﺟﻮد  ﮔﺮم، ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ 0004
ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ واﺿﺢ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻓﺮزﻧﺪ 
اول و ﻳﺎ دوم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﺑﻪ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻃﻲ 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮد42ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
در ﺑﺪو ورود واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﺑﺎ ﺗﺮازوي رو ﻣﻴﺰي )ﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ وزن ا
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮاﺑﻴﺪه و ﺑﺎ ﻳﻚ  ﭼﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ وزﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﺷﻴﺮﺧﻮار را روي ﻣﻴﺰ ﻗﺪ ﺳﻨﺞ )، ﻗﺪ (ﺒﺎس ﻧﺎزكﻟ
ﻛﻪ ﺳﺮ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ روي  ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪه ﺑﻄﻮري
ﺻﻔﺮ ﺧﻂ ﻛﺶ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮد ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺘﻪ 
را ﺣﺮﻛﺖ داده ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﺧﻂ ﻛﺶ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﻧﺪازه ﺛﺒﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻒ ﭘﺎي ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺗ
ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه و دور ) ، دور ﺳﺮ(ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺮ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ 
ﻛﻪ ﻣﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ روي  روي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮري
، دور (ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ اﺑﺮوﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
دور ( ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ وﺳﻂ ﺑﺎزو ﻳﺎ ران)و، دور ران ﺑﺎز
( در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎف)و دور ﺷﻜﻢ ( در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ)ﺳﻴﻨﻪ 
در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮاران . اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 از( ﺎﻧﻪـــﻮاب ﺷﺒـــ ﺳﺎﻋﺖ و ﺧ42ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب در )
  ﺳﭙﺲ در. ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ و در ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
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 ﺑﻪ ﻣﺎدر آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮزاد ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ
را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪه و ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮري از 
روﻏﻦ  )ﺑﻮدروﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪي ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار داده ﺷﺪه 
ﻛﻨﺠﺪ از داﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺠﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و درﺟﻪ ﺧﻠﻮص آن 
ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻧﻮزاد را از ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ% 59ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻛﺎت دوراﻧﻲ، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و آرام ﻛﻒ ﻧﻮك ﭘﺎ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﺎ ﺣﺮ
ﺳﭙﺲ ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه و ﻣﺎﺳﺎژ . دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﺪ
از ﻣﺎﺳﺎژ دور ﭼﺸﻢ و اﻧﺪام )را در ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺮﺧﻮار اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﺳﺎژ دو ﺑﺎر در روز و ﻫﺮ (. ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﺷﺪ
وه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ، در ﮔﺮ. ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪون روﻏ
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪداً اﻧﺪازه ﻫﺎي . ﺪﺷروﺗﻴﻦ اﻧﺠﺎم 
ﺗﻮﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺎي ﺳﻮﮔﻴﺮي ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﺎ ﻫﺎ ﻛﺪ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺟﻤﻊ آوري
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻠﻊ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮان از اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻄ
ﮔﻴﺮان در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم را دﻳﺪه و ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻊ 
  coH-tsoPﺎﻧﺲ، ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و ـــﺰ وارﻳـــﻛﺎي، آﻧﺎﻟﻴ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺪازه ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻧﻣﻴ
در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ و ﺑﺪون ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺴﺮان در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ . ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
 05/5 و 15، 25 ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ،
    ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوتدرﺻﺪ
وزن ﺷﻴﺮﺧﻮاران در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ .  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪاريﻣﻌﻨﻲ د
 ﮔﺮم و در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ، 11/70روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ روزاﻧﻪ 
 ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺿﻤﻦ 7/11
 ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري را coH-tsoPآزﻣﻮن 
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ دور . (<P0/100 )(1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن داد
 ﻫﺎي ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دور ﺷﻜﻢ در ﮔﺮوهﺳﻴﻨﻪ و 
دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دور . (<P0/50)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
وﻟﻲ  .(<P0/50)ﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ ـــﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘـــﺳﻴﻨ
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ . در ﻣﻮرد دور ﺷﻜﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
ﻗﺪ، دور ﺳﺮ، دور ﺑﺎزو و دور ران ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺎژ از ﮔﺮوه ﻣﺎﺳ
  (.1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول) ﺳﻪ ﮔﺮوه دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  
  ﺷﻴﺮﺧﻮاران در و ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮاب اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ زﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
   ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ                   
  
  هﮔﺮو                     
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 *eulav P  ﮔﺮوه ﺑﺪون ﻣﺎﺳﺎژ  ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ  ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ
 P<0/100  686/41±022/29   588/42±013/21   699/32±372/21 ** (ﮔﺮم)وزن
 >P0/50  1/79±0/94  2/17±0/45  2/28±0/46  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )ﻗﺪ
 >P0/50  1/35±0/5  1/26±0/85  1/39±0/26  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )دور ﺳﺮ
  <P0/50  1/57±0/29  2/30±0/28  2/47±0/78  ** (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻨﻪدور ﺳﻴ
  P<0/50  2/33±0/08  3/80±0/59  3/45±0/59  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )دور ﺷﻜﻢ
  >P 0/50  1/62±0/24  1/75±0/44  1/29±0/84  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )ودور ﺑﺎز
  >P0/50  1/19±0/35  2/71±0/46  2/77±0/48  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )دور ران
  <P 0/100  01/42±8/3  16/2±03/7  111±23/3  ** (دﻗﻴﻘﻪ ) ﺳﺎﻋﺘﻪ42ﺧﻮاب 
 <P0/100  62/4±21/7  49/8±63/2  411/6±04/2  (دﻗﻴﻘﻪ )ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ
  ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ <P0/50 **    ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ*
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و ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ  ﺳﺎﻋﺘﻪ 42ﺧﻮاب اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﺰان
 ﺑﻮد  ﻣﺎﺳﺎژنﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺪو
ﻣﻴﺰان در  ﻧﺸﺎن داد coH-tsoP آزﻣﻮن (.<P0/100)
 دو ﺑﻪ دو ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻋﺘﻪ 42ﺧﻮاب اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻣﺎ . (<P0/50 ) وﺟﻮد داردﺗﻔﺎوت
ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در (. 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪ
  .ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ .ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده 
 در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 0002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل lawragA. ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮔﺮوه 4ودرس ﻛﻪ  ز ﮔﺮوه ﻧﻮزادان5در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي 
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر 
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﺳﺎژ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ 
 (.4 )وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻪ اﻳﻦ از ﻫﻨﺪ ﺑ و ﻫﻤﻜﺎران nanayaranaraknaS ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 روز 13ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در روز در ﻧﻮزادان زودرس و ﻧﻮزادن ﺗﺮم ﺑﺎﻋﺚ 
 (.3)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺑﺎ 5002 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل arorAاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ را 
ﻣﺎﺳﺎژ روﻏﻦ ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري 
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 11ﻪ ﻛ
  (.5)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در رﺷﺪ 
 uiLو ﻧﻤﻮ ﻧﻮزادان و ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ 
 ﻣﺎﻫﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 0-6در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺗﺮم 
 ﺑﺎر در روز 2-3  دﻗﻴﻘﻪ51-02ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﮔﺮم وزن ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ 7/4ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
  (.9 )روزاﻧﻪ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮد . ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻢ ﺑﻪ روﻏﻦ وﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮ
روﻏﻦ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺪ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﺪه و اﻳﻦ از ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘ
  ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن ﻧﻮزادان و ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي وزن ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ . (3،01)
ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺷﺪه و اﺛﺮ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺎﺳﺎژ . ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
دادن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺪن در آزاد ﻛﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﻮرﻣﻮن آراﻣﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮ در 
 اﻳﻦ اﺛﺮ آراﻣﺒﺨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻًً .ﻧﻮزادان ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ . (7،11 )اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﺮوه 42ﻣﻴﺰان ﺧﻮاب 
ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﺳﺎژ 
در ﻣﻮرد ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ،ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻮاب را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ . ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ دو
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن 42ﺑﻪ ﺧﻮاب 
اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﺎﺑﺮ. ﻴﺰان ﺧﻮاب در ﻃﻲ روز ﺑﻮدﻣﻛﺎﻫﺶ 
دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ وزن ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺷﺢ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﺳﺎژ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن . (21)
ﻫﻢ  ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن و
ﻣﺎﺳﺎژ و . (21 )ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ 
  (.31)اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزي ﺷﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪ  ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري درarorA. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻧﻮزادان ﻣﺎﺳﺎژ داده ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد 
ﻗﺪ را در ﮔﺮوه  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داراﻓﺰاﻳﺶ lawragA اﻣﺎ (.5)
  . (4 )ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ در ﻧﻮزادان زودرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
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 داري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ دور ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 ﻮرـ دور ﺑﺎزو و ران ﺑﻪ ﻃlawragAﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .(4 )ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺎﺳﺎژ 
ﺑﺪن ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻮﺳﻂ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ وزن ﮔﻴﺮي 
ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در دراز ﻣﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات  ﻣﺜﺒﺖ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ 
ﻋﻠﺖ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺟﻬﺖ 
ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن و اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺴﻴﺘﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﺷﻴﺮﺧﻮار . ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﺎﺷﺪ
ﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋ
آﻧﻬﺎ و ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ 
اﺣﺴﺎﺳﺎت وي را درك ﻛﺮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ 
در واﻗﻊ ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻮزاد و ﺷﻴﺮﺧﻮار زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ راه . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت و واﻛﻨﺶ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﺗﻮان ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ آﻣﻮزش داد از اﻳﻦ ﻟﺬا ﻣﻲ . ﺧﺎﻃﺮاو اﺳﺖ
  .روش ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
 و eeLاز ﺟﻤﻠﻪ . وزن ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 ﻣﺎﻫﻪ، 2-6 ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﺳﺎژ در ﺷﻴﺮﺧﻮاران 4ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻌﺪ از 
ﻌﻨﻲ داري در وزن ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣ
  اﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدران و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﻃﻮر 
 واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ در. (6 )ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
، ﻣﺎﺳﺎژ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدران ﺑﺎ ﻧﻮزادان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ
 در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد atijaF. ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺎدراﻧﻲ ﻛﻪ ﻓ
ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻪ . (41 )دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻴﺮﺧﻮاران اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي دارد ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
در ﺿﻤﻦ ﻣﺎﺳﺎژ . ﻣﻔﻴﺪي در ﻣﺎدران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﭼﻮن ﻧﻮزادان 
ﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪن، زودﺗﺮ زودرس ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﻴ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 51-81، 6 )ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﺎژ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط  اﺑﺰار ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﻮده و ﻣﻲ
ﻋﺎﻃﻔﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﻮار و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ 
ﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ا
 روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در  ،ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش را ﺑﻪ ﻣﺎدران 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وزن ﮔﻴﺮي . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد
  ﺎديــﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳادان زودرس از اﻫﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻮز
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
اراك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر از زﺣﻤﺎت 
را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎري دادﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ 
در ﺿﻤﻦ از ﻣﺎدران ﺷﻴﺮﺧﻮاران . ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
  . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارﻳﻢ
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The effect of massage with Sesame oil on infant 
anthropometric measurements and their sleep pattern 
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Background and aim: Massage is an important part of baby and infant 
health care in different societies. Considering specific role of massage with 
natural oils, we studied the effect of massage with sesame oil on infant 
anthropometric measurements and their sleep pattern. 
Method: This clinical-trial study was performed on 150 two months 
healthy infants who were referred to the health care centers in Arak city. 
Samples were randomly divided into one of the following groups: massage 
with sesame oil, massage only and no massage. In sesame oil group, 
mothers performed massages on whole of their infant body for a period of 
10 minutes, two times per day for 4 weeks.  In solely massage group, the 
method was the same as previous group, but without oil. No massage was 
done in control group. Anthropometric measurements and sleep pattern 
were evaluated before and after the interventions and data were analyzed 
using Chi-square, ANOVA, Kroskal-Wallis and Post-Hoc tests.  
Results: At the beginning of the study, anthropometric measurements did 
not show significant difference between groups. After 4 weeks, the average 
increase in infant weight in sesame oil, solely massage and control group 
were 1076.23±273.12, 965.24±310.12, 686.14±220.92, respectively 
(P<0.001). Mean increased duration of sleep in massage groups was 
significantly higher in massage groups than control group (P<0.001).   
Conclusion: Based on the results of this study, it seems that infant 
massage, particularly massage with sesame oil can lead to increased weight 
and improved sleep pattern. It may have positive effect on infants' heights 
in a longer time.     
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